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Erklärung der Zeichen. 
G Der neue Mond. 
§) DaS erste Viertel. 
© Der volle Mond. 














i Neujahr wäg Recht kalt 1 3 I  
-Abel. Seth G ivU.Zi M.Ab.14 
3  Enoch.DanielM und 15 
4 Methusala M meistens 16 
5 Simeon Styl. ^  heiter. 17 
Von den Weisen a. d.Mvrgenlande. Matth.-. 
6 <5.3 "-Könige & Gelinde. 18 
7  CrisvinuS A Schnee und 19 
8 Erhard $*$ Thauwetter. 20 
9 Marcellinus K 10U.31 M.Ab.21 
ivPaulderEins.chK Wind 22 
11 Hyginus M und 23 






Von 3cf», da er 12 Jahr alt war, Luc.-. 
13 i.S.n.iLpiph.^4 Gelinde. 25 
14 Felix in Pinc. M Ver-- 26 
iZ Maurus M anderlich. 27 
16 Marcellus B. 




19 Pius 3i 
Von der Hochzeit zu Cana, Joh. -. 
Neuer Februar. 
2O2.S.n.Epipl).!?K Feuchte I 
21 AgneS n# Luft. 2 
Z2VincentiuS -n# Bedeckt, 3 
23 Emerentia M neblig 4 
24 Erich D9U.nM.Ab. 5 
25 Pauli Bek. Atz und 6 
26PolycarpuS gelinde. 7 
V. d. Aussät;, u. d. Hauptm. Knecht, Matt. s. 
27 3.S.n.iLpjph.M Heiterer 8 
^CaroluSMg. «£ Himmel 9 
29 Samuel wäg bey 10 
zoAdelgunda m merklicher 11 
zi Cyriacus m Kalte. 12 
Februar. 
i Brigitta G  isU35MMitt. » 3  
«Mar. Lichrm.^? Kalte. 14 














M ruhige ^Zufr. 21 









m Ziemlich 22 
M kalt. 23 











21 Esaias M 










Von Jesu Versolg. vom Teufel, Matth. 4. 
L4i.Invocavir *g w„f,. fnU 8 25 Victovins Hig Necyt kalt. g 
26 Nestor Es wird 10 
L7Bußr.O.uar. m wieder 11 




& Veranderlich. 1 3  
© iill.4i!0t.21b. 14 


















Jesus treibt einen Teufel aus, Luc. u. 
103. (Data m miM, aa 
11 Jonas m Stürmisch. 23 
12 Gregorius Thauwetter. 24 
^ 3 Ernst ~ , 25 
i4Eutychius SS vis 26 
15 Longinus 




VonAbspeisung der sooo Mann, Joh. s. 
^ Aprilschein. 
6 U.' 6 M. M.29 
ipf Warm 30 
und heiter. 31 
Neuer April. 
M Schlacker. 1 
25 Schnee. 2 
17 4. Lärare 
18 Gabriel 
! 3 Joseph 
20 Rupert 
21 Benedictus ; 
22 Paulinus B. M ^ 3 
23 Gottfried M Heftiger 4 
Von Jesu Steinigung, Joh. s. 
24 5. pubica 













Von Jesu Einzug in Jerusalem, Matth. 21.  






















1 Theodora G8U. 5 >  M.M. i3! 
2 Victor eG Bedeckt 1 4  
3 Ferdinand M und feucht. 1 5  
4 Gründonerft. Windiges 16 
5 Cbavfveymg M Wettcr mit 1 7  
6 Sircus ^feinemRegen. 18 
Von der Aufersteh. Jesu Christi, Marc. 1«. 
7H.Ostern M H.Ostern. 19 






M Heiter. 21 
S5 Warm. 22 
JSHcftigerWtnb.23 
Die Warme 24 
ß# wachst. 25 
Jesus erscheint seinen Jüngern, Joh.-0. 
14 i.O.uafim. 






i Rauh und 26 
, Mayschein. 
xoU.55M.3lb.27 
8 windig. 28 
\ Kühle Luft. II 
Nener May. 
! Viel 1 
Regen. 2 
Vom guten Hirten, Joh. 10, 
2 1  s.Mis.Dom. weg 
22 Emanuel Regen. 
2 3  GeorgiuS 
24 Albert 







lieber ein Kleines erfolgte Leiden, Joh. is. 
28 3. Iubilare Veränderlich/10 
29 Sibylla dl Regen. 11 
ZoJosua ©4U.48M.A&. 12 
1 Phil. u.Jac. te Kühl. 13 
2 Athanasius te Rauh und 14 
3 Kreuz. Erfind. M stürmisch. 15 
4 FlorianuS M Regen, tk 
Von Jesu Hingang sunt Vater, Joh. -e. 








,#& anderlich, 18 
€i2Ui4MMitt.i9 
etwas 20 
SS Regen. 21 
Heiterer 22 
s# Himmel. 23 
Von der rechten Netkunst, Joh. ie. 
125. Rog«re 




16 Himelf. Chl\ Wk und 28 
17 Antonius weg Regen- 29 
i8Jsaac güsse. 30 
»4 .Johanna 
15 Sophia 
Verheißung des Heil. Geistes, Joh. is. 







Häg Häufige 31 
Neuer Junius. 
M warme 1 
D Regen. 
S) 9 II.4' M. M» 
$*$ Die 
Wärme 
Sendung des Heil. Geistes, Joh. t*. 
26 pftngfrsomtt. dl Pfingsten. 7 





te allmahligab. 9 
te Kühle 10 
oU, 20M.M. 
® sichrb.Mondf. 
M Strichregen. 12 
Humus. 
2 Nikodemus jft Kühl. 13 
Jesu Nachtgefpräch mit Nicodemo, Joh. 3. 
2 Trinitatis und 14 
3 Erasmus s? Regen. 15 
4Üuirtn.ttfric«S Heiter. 16 
5 Bonifatius sg Windiges 17 
e F r o n l . A r t c m .  E 1 U . 4 1  M .  M . - 8  
7Lucretia m Wetter. 19 
«Augusta o# Warm. 20 
Vom reich. Mann u. arm. Lazaro, Luc.i«. 








^heitere Luft. 23 
MIoh.d.Tältfer24 
Windig. 25 
m Brachschein. , 
y  5 « .  5 6  a m . 2 6  
HSg Heiter. 27 
Von, großen Abendmahl, Luc. 14. 







M warm. 29 
Jfc? Anhaltend 30 
Neuer Julius. 
S heitere J 
K 4 U . - 6 N . A b .  3  
M Witterung. 4 
Vom verlornen Schaaf, Luc. is. 
23 3. S. n. Tri». <M Etwas 
24 Joy.d.TaufereW Regen. 
25Nicomedes J& Heiter. 
s6Jfmael M Wind 
-7 7 Schläfer M und 
28 Leo Ii. Pabst G8U.-2M.M. 10 
29 Per, u. pauk. ^ Regen- 11 
Vom Svlitter im Auge, Luc. s. 












A l e x a,l -
d r a 
VI i t' 0 i a •• j e w n a ,  
deren Ge­
burtstag 
auf den 12. 
Jun. fallt. 


















iTheobaldus äg; Regen. \i 
2 Mar.Heims. äS Kühle Luft. ia 
z  C o r n e l i u s  5 V e r -
4 Ulrich K? tinderlich. 16 
5 Anftlmus <å 511.19M.Slb.17 
6 Augustina fl# Heiter 18 







A l e x a 11 -
d r a  
F e 0 d 0 -





Von Petri reichem Fischzuge, Luc. $. 
7 5. ©. 11. Tritt, fl# und 19 
«KilianuS M warm. 20 
9 Cyrillus M Gewitter. 21 
10 7 Bruder M Windig. 22 
11 Eleonora nsg Huudsr. Ans. 23 
12 Heinrich wgg Strichregen. 24 
.zMa-g-r-tha e 6 55 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth, s, 
14 6. S. n. Tritt. M Hausige 26 
15 Aposi. Theil. <&? Regen- 27 
iKAugust schauer 28 
17 Alexius <S* bey 29 
18 Maternus ato warmer 30 
19 AlbanuS Luft. 31 
Neuer August, 








8 u. 36 Min. 
TagesLänge 
17 et. 13 M. 
Jesus speiset »ooo Mann, Marc. s. 
21 7.S.u.Trin. eG Ver- 2 
22 Mar. Magd. M anderlich. 3 
23 ApoüottiU'tS M Bewölkt. 4 
24 Christina M Regen. 5 
25JacobuS M Feuchtes, 6 
26 Anna J& allmahliq 7 
27Martha G5U.14M.Ab. 8 
Von den falschen Propheten, Matth.?. 
28 8.6.11. Tritt. Zg; 9 
® «Äw 
August. 
i Petr.Kettenf. AB Regen 13 
s Moses und 14 
zDominicuS M Wind. 15 
Vom ungerechten Haushalter, Luc. is. 
















Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. is. 
11 lo.S.nXrin. MHundsr.Endesz 
izHippolytus Wind 25 
14 Bertram $"5 und Regen. 26 
15 ITtav. Himelf. $*3 Viel Regen. 27 
16 Philippina eG Heiter 28 
17 Verena M und recht 29 
Vom bußfertigen Zöllner, Luc. is. 














VomTauben und Stummen, Marc.?. 
25 12.63. tt.Cvin. 5g? Heiter 6 


































A l e x a n ­
d e r  




s t i i i  O l g a  











Am 1. Aug. 
Sonn.Aufg. 
4 U. 19931m. 
Sonn.untg. 
7 lt. 39 Min. 
TagcsLänge 
12| 15 @t.20M, 
«September. 















Von den zehn Aussätzigen, Luc. 17. 
8 i4.6.it.Cvin. & Heiter. 20 
9 Bruno <E Regen. 21 
Herbstschein. 
10 Albertina G4U.1M.Ab. 22 
Herbst-T. ti. N. gl. 
rt Kühl. =3 




14-j-Erhöhung £& Regen. 26 
Vom Mammonsdienste, Matth, s. 
15 is.S.n.Trm. Heiter. 27 
16 Isabella M Wind 28 
$ t"utmd,«!.8!! 
18 O.Uttt.Gottt. M und 30 
Neuer Okrober. 
19 Werner jft &f , 1 
20 Susanne ^ . 2 
ei Ev. Matth. Regen. 
Von der Witttve Sohn zu Nain, Luc. ?. 
22 lß.S.n.Cvin. 












Vom Wassersüchtigen, Luc. 14. 
sg,7.S.n.Trin. M Heitere 11 
Zo Hieronymus M Abende. 12 
Oetober. 
1 Remigius HSg Regen. 13 
2 Vollrad WnU.28M.Ab.l4 
3SimpliciuS M Hagel 15 
4FranciSeuS M mit Schnee. 16 
5 Fides <jfc? Regen. 17 
Vom vornehmsten Gebot, Matth. 22. 

















M Nachtfröste. 24 
Vom Gichtbrnchigen, Matts,, s. 
13 ig.S.n.Tvm. M Am Tage 25 
14 CalixtuS M heiter. 26 
15 Theresia m Ver- 27 
16 Gallus BsU. 21M. Ab. 28 
17 FlorentinuS ^ anderlich. 29 
18 Ev.Lucas jgj 30 
19 Theodor «5 Schlacker. ßl 
Vom hochzeitlichen Kleide, Matth. 
Neuer November, 












Von des Königs krankem Sohn, Joh. 4. 
272i.©.nXfiit. M ~ ;fl ...... 
28Sim.u.Jud. «Sg ^ ^»cht 
29 NarcissuS Hgs 
30 Absalom M 








Sch inj und 
Fürbitte» 




















Mo v einher. 
1 Aller Heil. 
2 Aller Seck. 
G4U.ZM.Ab. 13 
L5 Feiner Regen. 14 
Vom Schalksknechte, Matth 













M Bedeckt. 21 
Von der Zinftmimze, Matth. 22. 
10 2Z.S.n.Trm. 










und bedeckter 26 
NSU.20M.M. 27 
S? Himmel. 28 
Von Jairi Tochter, Matt. -. 
17 24.S.n.Trm. x# ... 
löAlphonsuS Os Cturimfch. 3Q 
Neuer December. 
Schnee. 19 Elisabeth 20 Edmund 2 
21 illar. vvpser ## Gestober. 3 
22 Ernest. Caeil. M Heiter 4 
2Z Clemens @7«. 10M.M. s 
Vom Gräuel der Verwüstung, Matth. 24. 
24 25.S.n.Trin. Hg 
25 Catharina Hg 
26 Konrad Hg 
27 Günther M 
28 Arnold M 
29 Eberhard 








Jesu Einzug in Jerusalem, Matth. 
ii. Advent E6U.21M.M. 13 
2 Candidus Bedeckter 14 
zCasffanuS Himmel, 15 
4 Barbara SV gelinde, 16 
5 Hermione M feiner Regen. 17 
6 6t, Nikolaus ^EtwasSchnee.18 
~ Lhristfchein. in 
@ 10«. 49M.SH>. 9 7 Agathon 
Von den Zeichen des jüngsten Tages, Luc.»:. 





13 Lucia. Ottilies 
14 NicasiuS 
Die Kalte 
M wächst. 21 





Johannes sendet an Jesum, Matth, n. 
>5 3.2ldvenr 
16 Beata q# 
17 Jeremias -z# 
18 (Tttmt, Christ. M 
igSoth IMU 
2vJgnatius 









Vom Zeugniß Johannis, Joh. 1. 
22 4.2ldvenr fallt 3 
23 Dagobert G 2 U. 1 M. M. 4 
24 Adam u.Eva M Schnee. 5 
25 Weihnachren M Maßige 6 
26Srephani,s Kalte 7 
27 Evang.Joh. & und 
28 Unfch.Kindl.Tck? windiges 
Von Simeon und Hanna, Luc. 2. 
29 S. n.weihn, $*5 heiteres ic 
30 David E 6U. 2 7M.Ab. 11 
















































T a b e l l e  
der durch die Kirchenordnung vorgeschriebenen 
Feste in den Evangelisch-Lutherischen 
Kirchen. 
Eeburts- u. Namenstage Ihrer Majestäten des Raifers 
und der Bfiiferiii, und Seiner kaiserlichen Hoheit 
des Thronfolgers, Großfürsten Cest.tetcitfch. 
I. Januar. Neujahr. 
6. — lEi-fcheinung Christi. 
27. Februar. Vuß- und Vertag, Mittwoch nach Jnvo-
cavit. 
25. März. Mariä Verkündigung. [SBenit das Fest 
Maria Verkündigung in die Marterwoche 
oder auf einen der beydenOstertage fällt, 
so wird es im ersten Falle am Palm-
sonntage, im letzten aber am Dienstage 
in der Osterwoche gefeiert,] 
4 .  April. Gründonnerstag» 
5. — Charfreytag. 
7. — cvstersonnrag. 
8. — Ostermontag. 
IG. May. Christi Himmelfahrt. 
26. — pfingstsonnrag. 
27. — Pfingstmontag. 
24. Junius. Fest Johannis des Täufers. 
6. Oktober. Enibtefcst [am Sonntage nach Michaelis?. 
19. (3i.) Oktober soder am ersten darauf folgenden Sonn» 
tage] Reformationsfest. 
24. November. Todtenfeyer zum Andenken an die im 
Verlaufe des Jahres Verstorbenen [am 
letzten Sonntage des Kirchenjahres). 
25. u. 26. December. Christi Geburt. 
Rirchrveihfest, wo solches bisher geseyert worden, oder 
die Gemeinde diese Feyer einzuführen 
wünscht. 
G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russi'schkaiserlichen Hauses. 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  
aller Reu,sen, regierender Herzog von Schleswig-
Holstein, unser Allergnädigster Monarch, gel'. 1796 
den 25. Junius. Vermählt mit 
Unserer Allergnädigsten Kaiserin Alexandra Feodo -
rowna, gebornen Prinzessin von Preußen, geb. 1798 
den l. Julius. 
Deren Kinder: 
Thronsolger, Cesarewitsch und Großfürst ?l l e r a n -
d e r N i k o l a i e w i t fch, gcb. isis den 17. April. 
G ro»? fürst K o » st ant i n Nikolajewitsch. geb. 
1827 den 9. September. 
Großfürst Nikolai N i k o l a j e w i t sch, geb. 1831 
den 27. Julius. 
Großfürst Michail Nikolajewitsch, geb. 1832 
den 13. Oktober. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. isig 
den «. August. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822 den 
30. August. 
Großfürstin Alexandra Nikolajewna, geb. 
1825 de» 12. Juilius. 
Großfürst Michail Pawl o witsch, geb. 1798 den 
28. Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena Pawlowna, gebornen Prin« 
Zessin von Würtemberg, geb. 1806 den 28. December. 
Deren Kinder: 
Großfürstin Maria Michailowna, geb. 1825 
den 25. Februar. 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geb. 
1826 den 14. Mm,. 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 
1827 den 16. August. 
Großfürstin Mari a Pawlowna, geb. 1786 den 
4. Februar. Vermählt mit 
Seiner Königl. Hoheit, dem Großherzog von Sachsen-
Weimar und Eisenach, Karl Friederich, geb. 1783 
den 22. Januar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 1795 den 7. Ja­
nuar. Vermählt mit 
Seiner Königl. Hoheit, dem Kronprinzen der Nieder-
l a n d e ,  W i l h e l m  F r i e d r i c h  G e o r g  L u d w i g ,  
geb. 1792 den 25. November. 
K u r l a n d  
bis zur Zeit seiner Einverleibung in das Russische 
Reich, im Jahre 1795. 
(Fortsetzung.) 
4 ,  K o n s t i t u i r t e  A u t o r i t ä t e n .  
3m, Polize» und Verwaltung waren, wie über-
Haupt in der Kindheit der Staaten, so wenig von einan-
der geschieden, daß es nicht geringe Schwierigkeiten 
macht, die Wirkungskreise jeder Autorität genau und 
bestimmt anzugeben. Der Leser wird also, wenn er in 
dieser Darstellung Manches schwankend findet, solches 
nicht sowohl dem Berichterstatter, als der Sache selbst, 
beyzumessen belieben. 
Alle Zweige der Verwaltung, im weitesten Sinne deS 
W o r t s ,  v e r e i n i g t e n  s i c h  i n  d e r  f ü r s t l i c h e n  R e g i e -
rung, welche unter dem Vorsitze des Herzogs ans den 
* Oberrathen (Landhosmeister, Kanzler, Oberburg-
g r a s ,  L a n d m a r s c h a k l )  u n d  z w e y  r e c h t s g e l e h r t e n  R a t h e n  
den Staatsrath des Herzogs bildeten. Zu allen diesen 
S t e l l e n  e r n a n n t e  d e r  F ü r s t  g e s e t z l i c h  E i n g e b o r n e ,  
rvohlbesitzliche von Adel, den Landhofmeister, 
Oberburggrafen und Landmarschall aus der Zahl der 
Oberhauvtmänner, den Kanzler, der ein gelehrter der 
Führung seines Amtes gewachsener Mann scyn sollte, 
nach eignem Eutbefinden aus dem eingesessenen Adel, 
die beyden Räthe allenfalls auch aus dem Bürgerssande, 
obgleich i» den jüngsten Zeiten solches nie geschehen.'») 
Der Landhofmeister hatte zum eignen besondern Ee« 
schäftskreise die Kammer, die das ganze Finanzwesen 
verwaltete, mit dem Kammersekretäre, den Kammer-
verwandten, dem Rentmeister, Jagdsekretäre, mit dem 
Forstwesen (che noch ein eigner Oberforstmeister ange-
stellt wurde), und die Zollbeamten in Liban und 
Windau. 
Des Kanzlers eigner Gcsthästskreis war das Justiz-
wes.n, die Leitung der Kanzley mit dem Sbersekretäre 
und den Kanzleysekretären, Kanzellisten und Schreibern, 
und die Kirchenangelegenheiten, daher er auch als Ne-
Präsentant der Regierung im Konsistorio den Vorsitz 
führte und evangelischen Bekenntnisses seyn sollte. 
Der Oberburggraf war der Sprecher in Angelegen-
Heiken der Städte, und durch den Landmarschall sollten 
alle Sachen gehen, die die Landschaft betrafen. 
Diese Oberräthe führten in Abwesenheit, Geistes-
schwäche, Krankheit und Minderjährigkeit des Herzogs, 
wie auch bey Erledigung des Fnrstenstuhls, im letzten 
Fall im Namen des Königs, die Regierung. Sie waren 
in der That die Viri excellentissimi des Landes, und er-
h i e l t e n  i m  I n -  u n d  A u s l a n d e  d a s  P r ä d i k a t :  E r c e l l e n z .  
Das Protokoll führte der Obersekretär. Zu den Er» 
peditionen waren Kanzleysekretäre, ein Kammersekretär, 
ciit Jagdsekretär und einige Archivsekretäre, sämmtlich 
nicht Adelige, angestellt. 
Dieses Kollegium bildete nun, wie gesagt: 
i )  D e n  S t a a t s r a t h  d e s  H e r z o g s ,  u n d  a l l e  
Landesherrliche Verordnungen kamen aus seiner 
Kanzley. 
*) Seit 1832 werden auf Allerhöchsten Befehl sämmt-
liche 6 Räthe des Oberhofgerichts (der ehemaligen 
Regierung) vom eingesessenen Adel aus den Ober-
Hauptmännern gewählt. 
- )  D a s  O b e r - A p v e l l a t i o n s g e r i c h t ,  f ü r  a l l e  
Klassen gerichtsfähiger Einfaaßen. 
3 )  D a s  K  r  i  m  i  n  a  l  g  e  r  i  c h  t ,  w ö b e »  j e d o c h  d i e  v i e r  
Oberhauptmänner mit eintraten.») 
Doch wnVcit diese, wie alle andere Gerichte, nicht 
permanent, sondern hatten ihre auf gewisse Zeit be-
stimmten Sitzungen, in welchen ste gehegt wurden. 
Nächst den Oberräthen standen in Rang und Würde 
die » Oberhauptmänner; zwe» für Semgallen, zu Sel-
durg (Jakobstadt), über s Kirchspiele: Selburg, Düna-
bürg, Aschcrad, Ueberlautz und Nerfft, und zu Mitan 
über 9 Kirchspiele: Mitau, Bauske, Neugut, Eckau, 
Naldohn, Sessau, Gränzhoff, Doblen und Neuenbürg; 
zwey für Kurland, zu Goldingen, über s Kirchspiele: 
Eoldingcn, Windau, Alfchwangen, Hafenpoth, Dur-
ben, Gramsden, Frauenburg und Erobin, und zu 
Tuckum über s Kirchspiele: Tuckum, Kandau, Zabeln, 
Talsen und Autz. 
Der Herzog ernannte die Oberhauptmänner aus der 
Zahl der Hauptmänner nach eignem Ermessen und Gut-
befinden. Jedem derselben standen - Assessoren, Einge-
dorne von Adel, zur Seite, die der Herzog ernannte. 
Ein Sekretär, der Jnstanzftkretär genannt, weil das 
Oberhauptmannsgericht den Namen: Judicium primae 
instantiae führte, besorgte dieKanzleiigeschäfte. Das Ober-
vauptmannsgericht war der eigentliche Gerichtsstand des 
Adels und aller derjenigen, die mit demselben gleiche per­
*) Von diesen Attributionen hat seit ms das Over­
raths-Kollegium nur Gerichtsbarkeit behalten; in-
dem die Verwaltungsangelegenheiten und die Voll-
ziehungsgewalt der Gouvernements-Regierung, das 
Finanzwesen dem Kameralhofe zugewiesen ist. Da-
her auch dieses Kollegium seitdem die Benennung: 
O b e r h o fg e r i ch t, führt» 
sönliche Rechte genossen. An die Stelle des Komthurs in 
derOrdenszeit getreten, war der Oberhauptman» zugleich 
Kommandant des Schlosses seiner Residenz und Ober-
Polizeyherr seines Distrikts, verwaltete auch, wo kein 
Hauptmann war, die Gerichtsbarkeit über die Bauern 
und nicht eremten Einsaaßen der fürstlichen Lehngiiter. 
I» gewissen Fällen, z.B. bey Spolienklagen, in dem 
sogenannten Restitutions-Processe, übte er allein an Ort 
und Stelle des verletzten Besiyrechres die Gerichtsbarkeit. 
Der Jilstanzftkretär führte die Bücher, in welche Schuld« 
briefe, Kontrakte, Stiftungen und andere Acta in per-
petaam rei memoriam (zur Erhaltung für die spätere 
Zeit) eingetragen wurden. 
Daß die 4 Oberhauptmänner sich jährlich zweymal zu 
Hegung der Kriminalgerichte, als berufene Mitglieder 
derselben, mit den Oberräthen vereinigten, ist oben schon 
bemerkt worden. 
Den Oberhauptmännern zunächst standen die »Haupt-
männer, zu Bauske und Dvblen in Semgallen (die 
ganze Selbnrgfche Oberhauptmannschaft hatte keinen), 
zu Windau. Grebin, Durben, Schrunden, Frauenburg, 
Kandau, die der Herzog aus Jndigenats-Adligen, nach 
der Kompositions-Akte, aus den Assessoren ernannte. 
Erst seit dieser Akte (1793) hatte jeder derselben 2 Bei)$ 
sitzer, Adlige von Ernennung des Herzogs, und einen 
Aktuarius aus dem Bürgerstande. Die Bestimmung der 
Hauptmannsbehörden war die Gerichtspflege über die 
Unterthanen der fürstlichen Güter in den Kirchspielen, 
wo sie ihren Sitz hatten. So verwaltete auch derHaupt-
mann zu Grebin und der zu Windau den landesherr-
liehen Antheil an der peinlichen Gerichtsbarkeit in den 
Städten Grebin und Libau jener, und in Windau 
dieser.*) 
*) Seit der Einverleibung Kurlands ins russische Reich 
ist sowohl der Sitz, als der Geschäftskreis, der 
Hauptmänner und Oberhauptmänner verändert 
worden. Die Hauptmannsgerichte von Frauenburg 
Alle diese höhem und nieder» Beamteten wurden 
aus der fürstlichen Rentey besoldet; Oberhauptmänner 
und Hauptmänner hatten, ausser der Besoldung, Wid-
mengüter, deren Nutznießung als Theil derselben ange-
sehen wurde. 
Ein merkwürdiges Ueberbleibsel aus den Zeiten hin-
g e b e n d e n  V e r t r a u e n s  w a r  d i e  V o l l m a c h t  d e r  M a n n -
richter, deren für jede Oberhauptmannschaft einer von 
der Landschaft aus den Eingesessenen von Adel erwählt 
und durch den Landtagsabschied bestätigt wurde. Ihnen 
wurde die Vollziehung der richterlichen Spruche über« 
tragen; auch handhabten sie die Wegepolizey, wobe» sie, 
bey der nach eignem Ermessen vorgenommenen Besichti­
gung der Landstraßen, über die Vernachlässigungen nach 
Gutdünken erkannten, und die Grundherren mit Geld­
strafen belegten, welche den Strafenden selbst als Amts-
accidenz ohne Berechnung zu Theil wurden. Sie waren 
Also hier nicht nur Kläger, Richter und Vollzieher in 
einer Person, sondern hatten auch von der Strafe, die 
sie vollzogen, allein Gewinn. *) 
und Durben sind, jenes nach Friedrichstadt, dieses 
nach Jllurt, das Schrundensche nach Goldingen, 
das Kandausche nach Tuckum versetzt worden. Den 
Hauptmannsgerichten ist die gesamntte Landespoli-
zey, den Oberhauptmannsgerichten Ausschließungs-
weise die Gerichtsbarkeit erster Instanz über Adel 
und Cremten übertragen, und jedem derselben be-
stimmte Kirchspiele zum Gerichtsbezirke, so wie 
den Hauptmannsgerichten zum Polizeybezirke über-
tragen. 
*) Jetzt steht die Wegepolizey unter den Hauptmanns-
Gerichten, welche über die Ausrechthaltung der 
Wegevrdnung wachen und die Vernachlässigungen 
nach bestimmter Taxe zum Besten der Ritterschafts-
kasse oder der öffentlichen Wohlthätigkeitsanstalten 
an Gelde strafen. 
In den Städten wurde Gericht und Polizei) von den 
erwählten Stadtmagisträten (in Libau aus dem Kauf­
mannsstande, in den übrigen Städte» aus dem gesamm« 
ten Binverstande), unter dem Beystande eines gelehr-
ten von dem Rathe erwählten und vom Herzoge bestätig« 
ten Stadtsekretäre, gehandhabt. In peinlichen Sachen 
Haben die Magisträte nur die Gerichtsbarkeit, die nicht 
aus Leibes - und Lebensstrafe geht. Diese übt in Mitau 
und Goldingen der Oberhauptmann des Orts, in Win-
Vau und Bauske der Hauptmann, in Friedrichstadt und 
Jakobstadt der Oberhauptmann zu Selburg, in Libau 
aber der Magistrat unter dem Vorsiye des Hauptmanns 
zu Grebin. 
Der Piltensche Kreis, eigentlich das Stiftsgut des 
Bischofs von Kurland, dessen Vereinigung mit dem Her-
zogthume (dem Ordenschen), obgleich in den Unterwer-
fungsverträgen und Jnvestiturdiplonien wiederholentlich 
versprochen, nie auf die Dauer zu Stande gekommen 
war, hatte durch die königliche Kommistton von -ci? 
seine Verfassung erhalten, die ihm bis zur Unterwerfung 
1795 im Wesentlichen geblieben ist. 
Allgemeine Landtagsordnungen gingen von dem Land-
tage aus, zu welchem die Eingesessenen der ? Kirchspiele: 
Amboten, Neuhausen, Hasenpoth und Sackenhausen aus 
der linken, Pilten, Erwählen und Dondangen auf der 
rechten Seite der Windau ihre gewählten Abgeordneten 
nach Hasenpoth schickten. Dieser Landtag wählte die 
6  r e g i e r e n d e n  L a n d r ä t h e ,  d e r e n  E i n e r  P r ä s i -
den t wurde, und den Land nota rius aus den Ein-
gesessenen von Adel. Dieses L a n d r a t h s k o l l e g i u m 
handhabte die gesammten Justiz- und Polizeygeschäste im 
Namen und unter Autoritär des Königs von Polen, berief 
und dirigirte den Landtag, und ließ seine Verfügungen, 
w o  n ö t h i g ,  d u r c h  e i n e n  d a z u  a n g e s t e l l t e n  M a n n r i c h -
t e r zur Vollziehung bringen. In ä ch t e m K o r p o r a -
t i o n s g e i s t e  w a r e n  d i e  h o h e n  L a n d e s s t e l l e n  E h r e n -
ämter ohne Besoldung. Die Städte Hasenpoth 
und Pilten hatten eben so wenig Landstandschaft, wie 
die im Herzogthuine, doch wie jene ihre eigne innere 
Verwaltung; nur ging die Appellation von ihren Gerich-
ten an das Landrathskottegium. *) 
*) Seit isis den i?ten März ist diese Verfassung auf-
gehoben, das Landrathskottegium mit dem kurlän-
dischen Oberhofgerichte vereiniget. Die ganze Pro-
vin$ Kurland hat seitdem ein -tes Oberhauptmanns-
gericht zu Hasenpoth und zwey neue Hauptmanns-
Gerichte zu Hasenpoth und Talsen (statt Pilten) 
bekommen, und aus dem vereinigten Landtage er-
scheinen jetzt die Deputirten von 3* Kirchspielen in 
5 Sberhauptmannschaften. Die Bestellung zu den 
Hauptmanns - und Assessorstellen, die sonst mit den 
angeführten Einschränkungen allein dem Herzoge 
zustand, geschieht seit i?se auf den durch Stimmen-
Mehrheit des gefammten eingesessenen Adels ge-
machten Vorschlag von 3 Kandidaten durch die vor-
gesetzten Behörden der Provinz und des Reiches, 
wie solches schon in dem Plane lag, als im Jahr 
1726 die Einverleibung Kurlands zu Polen und Li-
thauen entworfen wurde. 
C. W. Cruft. 
A  n z e  i  g  e  
der ankommenden Posten bey demKurlandischen 
Gouvernements-Posikomptoir zu Mitau 
bey gutem Wege. 
Die schwere Post aus St. Petersburg Montags und 
Freytags Morgens. 
Die leichte Post aus St. Petersburg Montags und 
Freytags Abends. 
Die Ertravost aus St. Petersburg Montags und 
Freytags um Mitternacht. 
Die Post aus dem Auslande Sonntags, Dienstags 
und Freytags Morgens. 
Die Post aus Wilna Dienstags, Sonnabends und 
Sonntags Morgens. 
Die Post aus Schauten Dienstags und Freytags 
Morgens. 
Die Post aus Memel, Polangen, Libau, Wmdau, 
Goldingen, Schrunden und Frauenburg Dienstags und 
FreytagS Morgens. 
Die Post aus Tuckum und Bauske Sonntags und 
Donnerstags Abends. 
Die Briefe aus Jakobstadt und Friedrichstadt gehen 
mit den Posten aus St. Petersburg ein. 
Zeit der Annahme der Korrespondenz bey dem 
Kurländischen Gouvernements - Postkomptoir 
zu Mitau. 
Montags und Donnerstags, Vormittags von 7 bis 
12 Uhr, Baarschasten, Dokumente, rekommandirte Briefe 
und Werthpäckchen nach dem ganzen Reiche. 
Zu eben derselben Zeit die Privat« und Kronskor-
respönden; nach Sr. Petersburg. Riga und den nördli« 
che« Gouvernements, nach Jakobstadt und Friedrich-
^Nach dem Auslande, Kurland, Lithauen und den 
westlichen Gouvernements Montags und Freytags, Vor-
mittags von 7 bis 12 Uhr. 
Der Mitausche Wochenfuhrmann fährt 
n a c h  R i g a :  S o n n t a g s  u .  M i t t w o c h s  u m  4  U h r  R a c h ­
mittags, und kommt Dienstags u. Freytags retour, 
nach Libau: Freytags um 12 Uhr Mittags, u. kommt 
Donnerstags Nachmittags retour. 
Der Druck wird unter den gesetzlichen Bedingungen ge-
stattet. Riga, an» 12. Oktober 18.34. 
Dr. C .  E. N a p i e r s k y ,  C e n s o r .  
